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ABSTRAK 
Wahyu Kristianto, 2015. Pengantar Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan Video 
Iklan 3D Motion Graphic Sebagai Media Promosi Elmer”. Persaingan dan 
perkembangan pada bisnis fashion alas kaki, khususnya bisnis sepatu di Indonesia 
mempunyai persaingan pasar yang begitu pesat dan terus berkembang. Kondisi ini 
menyebabkan semakin meningkatnya persaingan antar merek produk. Salah satu 
industri sepatu yang ikut bersaing adalah Elmer. Elmer adalah industri sepatu 
online dengan brand mereknya adalah “Elmer”. Kurangnya kepedulian 
masyarakat akan produk lokal menyebabkan produksi sepatu Elmer ini kurang 
dikenal oleh masyarakat. Sehingga perlu dibuat sebuah perancangan promosi yang 
tepat untuk membantu produsen mengenalkan produk lokal tersebut kepada 
masyarakat.Salah satunya dengan merancang video iklan promosi Elmer dengan 
teknik 3D motion graphic sehingga dapat menguatkan pesan yang disampaikan 
dan menambah nilai estetika dalam iklan tersebut serta merancang media promosi 
penunjang yang efektif dan relevan pada Elmer untuk mengenalkan produk lokal 
kepada masyarakat. Tujuan dari perancangan ini diharapkan dapat menarik minat 
konsumen terhadap produk yang dipromosikan dan mengenalkan produk lokal 
kepada masyarakat. 
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ABSTRACT 
Wahyu Kristianto, 2015. This last assignment entitled “Design Of Advertising 
Video 3D Motion Graphic As The Elmer Promotion Media”. Competition and 
progress of footwear fashion business, especially shoes business in Indonesia 
bring the over market competition. This condition caused increasing demand on 
many shoes products. One of the industries which compete is Elmer. Elmer, a 
brand of online shoes is one of them. The lack of social participation toward the 
information strung out the Elmer shoes production unfamiliar. In such a way that, 
a design promotion is needed for helping shoes designer defined to society. One of 
the ways is designing advertising video of Elmer promotion using 3D motion 
graphic technique. In the hope is hammered at the order and gave aesthetic of 
that promotion. In addition, redesigning promotion media as effective and 
relevant fashion, that is Elmer as the local product for society. The aim of this 
design is intriguing consumer for respond to local product.  
Keywords: Advertising Video, Motion Graphic, Promotion 
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